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СОВОГО ПЛАНУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Ширяєва Л. В., Хотєєва Н. В., Чиж Л. П., Бондаренко В. О. 
1. Вступ
Стан зовнішнього середовище ускладнює процес фінансування капітало-
містких підприємств, до яких належать портові підприємства та судноплавні 
компанії, в першу чергу значення мають політичні ризики, економічне законо-
давство країни, зміни на міжнародному фінансовому ринку і на ринку морських 
перевезень. За такої умови, якщо компанія хоче отримати достатньо коштів, 
щоб збільшити об’єм засобів виробництва, залучаючи інвестиції за низькою 
відсотковою ставкою та контролювати ризики при фінансуванні своєї діяльнос-
ті, повинні бути ретельно опрацьовані всі аспекти в сфері фінансового плану-
вання, насамперед рівень фінансових витрат та рівень ризику. 
Ризики суттєво обмежують бажання фінансових посередників кредитувати 
та обсяг фінансових ресурсів для підприємств транспортної галузі. Умови дов-
гострокового фінансування можуть нівелювати позитивний ефект фінансового 
важеля, як наслідок, процес планування має бути більш гнучким.     
2. Об’єкт дослідження та його технологічний аудит
Об’єктом дослідження є процес фінансового планування підприємств 
транспортної галузі в частині фінансових витрат.   
Фінансове планування повинне враховувати у сучасних умовах, перш за 
все, зовнішні фактори. З метою здійснення ефективного процесу фінансового 
планування, проведено дослідження умов залучення коштів на фінансових рин-
ках. Розглянуто проблемні аспекти системи фінансового планування на підпри-
ємствах транспорту. В роботі розглянуто умови отримання фінансових ресурсів 
транспортних компаній. 
3. Мета дослідження.
Метою роботи є розгляд та аналіз основних факторів впливу на розмір 
фінансових ресурсів компаній та умови здійснення ефективного фінансового 
планування. 
Для досягнення поставленої мети дослідження визначено такі наукові за-
вдання:  
1) провести аналіз стану фінансового ринку України;
2) провести аналіз можливостей отримання фінансування за рахунок бан-
ківського сектору;  
3) дати рекомендації, щодо врахування стану фінансового в процесі фі-
нансового планування  транспортної компанії. 
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4. Дослідження існуючих рішень проблеми. 
В цілому, в центрі уваги вчених практиків знаходяться питання формуван-
ня оптимальної структури капіталу, управління витратами, оптимізації управ-
лінських структур, прийняття управлінських рішень [1–5, 8–12].  
Загальні особливості фінансового планування та наукові підходи форму-
вання системи фінансового планування з різним ступенем деталізації розгляну-
то різними авторами [1, 2, 10]. Розроблені методичні основи та практичні реко-
мендації [1] системи фінансового планування підприємств автомобільного тра-
нспорту. Однак, спеціалісти [11] відмічають необхідність оптимізувати витрати 
транспортних підприємств. Фінансові аналітики [7] декларують, що  фінансові 
інститути не мають бажання проводити довгострокове кредитування підпри-
ємств та рівень ставок суттєво не змінюється, що збільшує фінансові витрати 
транспортних підприємств, знижує рівень ефективності та може вплинути на 
фінансову стійкість підприємств [12].  
Аналізу специфіки фінансового планування на підприємствах морського 
транспорту приділено недостатньо уваги; пропоновані в теорії моделі фінансо-
вого планування носять загальний характер і не враховують галузеву специфіку 
підприємств цього виду транспорту.  
 
5. Методи досліджень 
Для досягнення поставленої мети у роботі були використані такі загаль-
нонаукові і спеціальні методи і прийоми дослідження:  узагальнення, аналізу і 
синтезу – для дослідження відносин транспортних компаній з фінансовими ри-
нками, абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення і формулювання 
висновків.  
 
6. Результаты исследований. 
Транспортні компанії у сучасних умовах зазнають труднощів із залучен-
ням інвестицій.  Навіть якщо діяльність компанії  ефективна, а рівень фінансо-
вої стійкості досить високий, її інвестиційна привабливість – це питання яке 
вирішується з урахуванням впливу в першу чергу зовнішніх факторів. Негатив-
ний вплив зовнішніх факторів, в свою чергу – це ризики, шляхи захисту від 
яких знаходити в інвестиційних проектах досить важко.  
За розрахунками експертів [5], застійна світова торгівля, зниження активно-
сті в інвестиційної діяльності і підвищена невизначеність політики стали ще од-
ним важким роком для світової економіки. Помірне відновлення очікується у 2017 
році, однак, якщо товарні ринки не активізуються, то для транспортних підпри-
ємств збільшення обсягів діяльності також не визначено. Хоча фінансовий стимул 
можливо збільшить глобальне зростання вище очікувань, ризики для прогнозів 
зростання як і раніше зміщені в бік погіршення. Важливі ризики погіршення ситу-
ації випливають з підвищеною невизначеності політики в основних країнах. 
В Україні витрати на залучення додаткового фінансування (ставка відсот-
ка) мають східну динаміку (ряд 1) з станами Європейського Союзу (наприклад 
Естонія – ряд 2) (рис.1).  
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ління підприємства багато в чому покликане сприяти розуміння суті та ролі фі-
нансових посередників.  
Крім об'єктивних, при прийнятті рішень відіграють роль і суб'єктивні 
чинники. Будь-який інвестор, оцінюючи привабливість вкладень, використовує 
свій підхід до оцінки. Фінансові інститути приймають рішення про інвестиції, 
запитують не тільки інформацію про доходи та історію розвитку компанії, але 
так само і повний звіт про борги компанії, що ускладнює процес фінансування, 
а отже, і саму діяльність компанії. 
Існує безліч способів фінансування діяльності транспортних  компаній, 
різні способи розрахунку кредитної ставки, з певним терміном і механізмом по-
вернення інвестицій, а також іншими умовами. 
Здатність компанії обслуговувати залучення коштів з різних джерел за-
лежить від ефективності її діяльності. 
Ухвалення рішення по структурі капіталу базується на ретельному та різно-
манітне прогнозі доходів і витрат. Високий і постійний рівень доходу дозволяє 
зменшити залежність компанії від зовнішніх джерел, але при цьому дозволяє з ін-
шого боку використовувати дешевші і більш ризиковані джерела фінансування. 
В умовах економічного спаду власники компанії більш критично розгля-
дають проекти розвитку компаній. Наприклад, дослідження показують, що ме-
неджери неохоче йдуть на додатковий випуск акцій, якщо це призводить до ро-
змивання показника доходу на акцію [1].  
Формально кредитори претендують лише на частину доходу компанії (як 
правило, фіксовану) і не втручаються в процеси управління її діяльністю. Однак 
якщо в якості джерела фінансування залучаються значні позикові кошти, за допо-
могою різних умов і обмежень, зазначених у контрактах (наприклад, надання в 
якості застави акцій підприємства, заборона на збільшення боргу та виплату диві-
дендів та ін.), кредитори можуть чинити істотний тиск на власників і менеджмент. 
Фінансове планування наприклад для судноплавної компанії - це оптима-
льний вибір однієї з багатьох практичних схем, і рівновагу між мінімальними 
витратами і мінімальним ризиком, який може максимізувати розширення підп-
риємства за певні гроші, що проілюстровано в даній схемі:   
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Рис. 1. Етапи процесу фінансового планування (власна розробка) 
 
Будь-яка судноплавна компанія повинна слідувати основним правилам в 
області фінансування своєї діяльності: 
1. Помірна кількість необхідного капіталу. 
2. Найнижча вартість фінансування капітальних вкладень. 
3. Оптимальна структура капіталу. 
4. Змінні шляху залучення капіталу. 
Ці правила можуть допомогти компанії сформувати оптимальну структу-
ру фінансування, в повній мірі використовувати капітал, самостійно розробляти 
і реагувати на зміну ринку. 
Необхідно зазначити, що формування бюджету компанії має враховувати 
зміни шляху залучення капіталу. 
Транспорт відіграє важливу роль в забезпеченні стабільного і стійкого ро-
звитку економіки, забезпечуючи зміцнення і оптимізацію ринкових зв'язків су-
б'єктів економіки. 
Розвиток транспортних компаній країни характеризується складними 
процесами, що відбуваються в галузі. 
В умовах світової фінансової кризи кількість банків, що активно співпра-
цювали з судноплавними компаніями значно скоротилося. Причини, в тому чи-
слі, полягали і в великій кількості неповернених кредитів. Успіх функціонуван-
ня банку залежить від багатьох чинників, серед яких визначальним є грамотна 
політика кредитування, що включає вибір клієнтури, міцність зв'язків з нею, 
знання специфіки фінансового управління у відповідних напрямках бізнесу і т. 
п. Компанії-позичальники повинні ретельно вивчати і враховувати відмінності 
у кредитній політиці конкретних фінансових установ, що базується на особли-
востях позицій банків і їх керівників за наступним аспектам: позичковий ризик, 
межа співвідношення «борг – власний капітал», обмеження загальної суми мо-
жливої позики, ступінь лояльності і головне – «людський фактор». Все це ви-
значає той ризик, на який готовий піти банк. Істотні економічні зміни є наслід-
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Банки знають, що вартості судна по закінченню процесу будівництва буде 
занижена порівняно з розміром позики і неохоче роблять остаточні розрахунки. 
Більшість фінансових інститутів, які фінансують судноплавні компанії знаходять-
ся в Єврозоні, і деякі відчувають проблеми з формуванням необхідних фінансових 
ресурсів, як наслідок це може позначитися на вартості пропонованих ресурсів.  
Деякі банки не бажають фінансувати угоди з придбанням старих суден 
[3]. Крім того, кредитування таких угод пов'язано зі складністю розрахунків 
ефективності через зростання ціни на ресурси. 
Судноплавні компанії в даний час стикаються з істотно погіршеними еко-
номічними перспективами у зв’язку з станом ринку послуг перевезення ванта-
жів, і зміни чартерних ставок. Як наслідок багато приймають рішення про рест-
руктуризацію або рефінансування.  
Для портових підприємств залучення додаткових коштів також е важким 
питанням. Деякі підприємства, що  активно вкладали кошти в розвиток інфра-
структури та в інші необоротні активи  зіткнулися зі збитками у зв’язку зі змі-
нами структури та обсягу вантажопотоків. 
Комерційні структури надають широкий спектр послуг, у тому числі нада-
ють термінові позики. Висока вартість необхідного обладнання для портових під-
приємств та судноплавних компаній змушує його власників використовувати по-
зикові кошти для фінансування будівництва або придбання нового судна. Хоча 
частка кредитів банків відносно мала в порівнянні з іншими способами залучення 
ресурсів (продаж акцій, облігацій), саме кредити є основним джерелом отримання 
короткострокових і середньострокових позичок. Прибуток комерційного банку – 
це, насамперед, дохід у вигляді відсотків від кредитування. Таким чином, необ-
хідно виключно серйозно ставитися до процедури вибору банку-партнера. Борго-
ве фінансування, ймовірно, є найбільш популярним джерелом фінансування, тому 
що це більш гнучка форма і не знімає права власності у власника. 
Ключовими напрямками комерційного термінового кредиту є наступні: 
Термін: це тривалість кредиту. Кредит може бути запропоновано на 
більш короткий період: від двох до п'ятнадцяти років, в залежності від обста-
вин. Позики для деяких типів судів можуть бути більше п'ятнадцяти років. 
Процентне співвідношення кредиту: відношення кредиту до вартості ак-
тиву, тобто вартість судна є важливим чинником щодо того, яку кредитну лінію 
готовий відкрити банк. Різні банки мають різну політику, в яких враховують 
тип судна, вік і вплив інших факторів на судноплавний бізнес. Сума кредиту, 
яку банк готовий запропонувати буде змінюватись, виданий кредит буде стано-
вити від 40 % до 80 % від вартості активів компанії, іноді зустрічаються схеми, 
де 100 % фінансування можливо через ускладнені фінансові схеми. 
Ефективне використання механізму лізингу для модернізації активів мо-
жливо, якщо будуть враховані основні аспекти: 
– орендодавець повинен бути задоволен орендарем, і тим, чи може він 
виконувати свої зобов'язання в рамках договору оренди; 
– зміни в податковому законодавстві може бути проблемою; 
– податкові схеми часто ускладнюють механізм включенням великого па-
кету необхідної документації. ТО
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Із-за характеру відособленості міжнародного ринку морських перевезень, 
а також враховуючи складність і невизначеність як внутрішніх, так і зовнішніх 
обставин, транспортні підприємства повинні здійснювати аналіз, оцінку і су-
дження з різних елементів, так щоб вони могли контролювати процес прийнят-
тя рішень і отримувати максимальну вигоду і сприятливий результат. Це дозво-
лить знизити ризики фінансування. 
Деякі фінансові структури воліють інвестувати в дуже прибуткові опера-
ції по фінансуванню портових підприємств. 
В цілому фінансовий стан підприємств транспорту відрізняється низьким 
рівнем стійкості. Це обумовлює необхідність формування науково обґрунтова-
них процедур фінансового менеджменту на підприємствах галузі з урахуванням 
специфіки транспорту, і в першу чергу, методів фінансового планування. 
Компаніям потрібно раціональна система формування фінансових пото-
ків, тобто фінансового планування, яка дозволяє приймати обґрунтовані управ-
лінські рішення і мінімізувати фінансові ризики. 
Процес фінансового планування повинен враховувати галузеві особливо-
сті їх діяльності. 
Принципи фінансового планування включають: 
1. Обгрунтованість фінансового планування. Перед тим як буде здійс-
нена операція, потрібно мати інформацію про те, де можна знайти потенційних 
інвесторів, та прогноз стосовно фінансових витрат.  
2. Комплексність фінансового планування. Необхідно враховувати не 
тільки ставку відсотку, а також витрати часу і ресурсів, необхідних для ведення 
пошуку, а також можливі втрати, пов'язаних з неповнотою і недосконалістю 
одержуваної інформації. 
3. Гнучкість фінансового планування;  
4. Ефективність фінансового планування. 
5. Розробка процедур оперативного корегування бюджету.  
 
7. SWOT- аналіз результатів дослідження  
Strengths Сильною стороною у проведеному досліджені є виявлення сучас-
ного стану фінансового ринку для залучення додаткового фінансування транс-
портними підприємствами та визначення найбільш актуальних складових про-
цесу фінансового планування транспортних компаній. 
Weaknesses Слабкою стороною є те, що данні, що стосуються умов отриман-
ня позик е комерційною інформацією, що не дає змогу систематизувати та дослі-
дити більш досконало розміри фінансових витрат транспортних підприємств. 
Opportunities Можливостями для подальших досліджень є переймання до-
свіду зарубіжних країн щодо вдосконалення проведення аналізу ризиків при 
отриманні фінансування.   
Threats Загрозами для результатів проведених досліджень є те, що умови 
залучення фінансових ресурсів постійно змінюються. Глобалізація ринку капі-
талів на сучасному етапі розвитку не просто вимагає подання об'єктивної і до-
кладної фінансової інформації, а й передбачає умови порівнянності цієї інфор-
мації на міжнародному рівні. 
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8. Висновки 
1. Проведено дослідження стану фінансового ринку з позиції фінансуван-
ня підприємств портової діяльності та судноплавних компаній. Для фінансових  
інститутів інвестування в підприємства транспортної галузі більш ризиковано, 
ніж в інший сектор економіки. Підприємства мають важку структуру активів, 
що збільшує рівень ризику. 
2. Проаналізовано  перспективи розвитку галузі на поточний рік. Помірне ві-
дновлення очікується у 2017 році, однак, якщо товарні ринки не активізуються, то 
для транспортних підприємств збільшення обсягів діяльності також не визначено. 
3. Основним правилам фінансування своєї діяльності для підприємств тра-
нспортної галузі є помірна кількість необхідного капіталу, пошук  оптимальної 
вартості фінансування капітальних вкладень з урахуванням додаткових фінан-
сових витрат в умовах формування оптимальної  структури капіталу. Найваж-
ніше розглянути зміни шляху залучення капіталу. 
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